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LIBROS 
 
 
952.-  Le multilateralisme 
 Nouvelles formes de l'action internationale 
 Bertrand Badie y Guillaume Devin 
 París, 2007 
 Editions La Découverte 
 
953.-  La peur des barbares 
 Au-delà du choc des civilisations 
 Tzvetan Todorov  
 París, 2008 
 Robert Laffont 
 
954.- L'impuissance de la puissance 
 Essai sur les nouvelles relations internationales 
 Bertrand Badie 
 París 2004 
Fayard 
 
955.-  El concepto "Integración latinoamericana" 
 Contenido, reformulaciones y continuidades 
Jorge José Torres 
Buenos Aires 2008 
Dunken 
 
956.-  Sur-Norte. Estudios sobre la emigración reciente de argentinos 
Susana Novick (comp) 
 Buenos Aires, 2007 
 Catálogos 
 
957.-  La Corte Internacional de Justicia y el Derecho Internacional. 
 Temas relacionados con la opinión consultiva sobre la construcción del muro 
Julio Barboza (coord) 
 Buenos Aires, 2005 
 CARI 
 
958.-  La Insubordinación Fundante, 
 Marcelo Gullo 
 Buenos Aires 2008 
 BIBLOS 
  
  
959.-  El Fin de la era Bush 
Marcelo Cantelmi 
2009 
Capital Intelec 
 
 
 
 
960.-  Pensamiento social estratégico  
Bernardo Kliksberg 
2008 
PAIDOS 
 
961.-  Economía Internacional. Teoría y Política 
Paul R. Krugman; Maurice Obstfeld 
            7ª Edición 
 Madrid 2006 
 
962.-  Crisis del Estado e intervención internacional.  
Monica Hirst (compiladora) 
Buenos Aires, 2009 
Edhasa 
 
963.-  Oriente Medio. Una eterna encrucijada. 
Gilberto Aranda y Luis Palma 
Santiago, 2006 
 RIL editores 
 
964.-  Diccionario de Relaciones Internacionales y Política Exterior. 
Juan Carlos Pereira (coord.) 
Barcelona, 2008 
Ariel 
 
965.-  Capitalismo + contaminación una suma que resta 
Julio Gottheil 
Buenos Aires 2009 
Grupo Editor Latinoamericano 
 
966.-  El derrumbe del negacionismo. Leandro Despouy, el informe Whitaker y el  
aporte argentino al reconocimiento internacional del genocidio de los 
armenios. 
Khatchik Derghougassian (comp.) - Juan Gabriel Tokatlian - Florencia Teruzzi – 
Fabián Bosoer 
Buenos Aires, 2009 
Planeta 
 
967.-  Invitación al descubrimiento. José Carlos Mariátegui y el socialismo de   
 Nuestra América 
Mazzeo, Miguel 
Buenos Aires, 2008 
El Colectivo 
 
968.-  Gaetano Mosca, Gobierno y clase política. 
Fernández Pardo, Carlos Alberto 
Buenos Aires, 2008 
Areté Grupo Editor 
 
969.-  Proyecto de constitución para Córcega.  
Rousseau, Jean Jacques 
Buenos Aires, 2008 
Del Signo 
 
970.-  El papel de las sociedades trasnacionales en el mundo contemporáneo. 
Alejandro Teitelbaum  
 2003 
 
971.-  Desde otra mirada: textos de teoría, crítica del derecho. 
Christian Courtis 
Buenos Aires, 2009 
Eudeba 
 
 
972.-  La investigación social cualitativa. 
Adrián Oscar Scribano 
Buenos Aires, 2008 
Prometeo 
 
973.-  Democracia Participativa y liberación nacional. 
Heinz Dieterich 
2003 
 
974.-  El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita. 
Boaventura de Sousa Santos, César A. Rodriguez Garavito   
 
975.-   Un socialismo de mayorías. Itinerario intelectual. 
Julio Fornelli. 
Edeciones del CCC 
 
976.-  Construyendo Sociedad y Política.  
Los proyectos de los movimientos sociales en acción. 
Graciela Di marco - Héctor palomini (comp.) 
 
977.-   Innovación Democrática en el Sur.  
Participación y representación en Asia, África y América Latina 
Ciska Raventós (comp.) 
 Buenos Aires, 2008 
 CLACSO 
 
978.-   El Estado Periférico Latinoamericano.  
Juan Carlos Rubinstein (comp.) 
Buenos Aires, 1988 
EUDEBA 
  
 
979.-  La condición urbana. La ciudad a la hora de la mundialización. 
Olivier Mongin 
Buenos Aires 
PAIDOS 
 
980.-  Independencia de la justicia. Estándares Internacionales. 
Leandro Despuy 
Buenos Aires, 2009  
El Mono Armado 
 
 
981.-  Modelos de Política Exterior Argentina: alternativas para salir del modelo  
 conservador - menemista. 
Héctor Eduardo Gosende 
Buenos Aires, 2007 
Libros de Tierra Firme 
 
982.-  Quo vadis, amazonia?  
Argemiro Procopio 
Buenos Aires, 2009  
GEL 
 
983.-  El dominio del Eje en la Europa ocupada 
 Incluye el informe sobre la prevencion y sanción del crimen de genocidio  
 (Informe Whitaker, ONU). 
 Raphael Lemkin 
Buenos Aires, 2009  
Prometeo 
 
 
 
984.-  El conflicto de las Islas Malvinas. 
           Alfredo Bruno Bologna 
Rosario, 1992 
Ediciones Facultad 
 
985.-  Los derechos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias  
 del Sur (San Pedro) y Sandwich de sur.  
Alfredo Bruno Bologna 
Buenos Aires, 1989 
EDIAR 
 
986.- Musulmanes de China. Antropología de los Hui de Henan. 
Élisabeth Allès  
Barcelona, 2008 
Edicions Bellaterra 
 
987.-  Historia de China. 
J. A. G. Roberts 
2008 
Publicacions de la Universitat de València 
 
988.-  Grupo de Reflexao Prospectiva sobre o MERCOSUL. 
Clodoaldo Hugueney Filho - Carlos Henrique Cardim (Organizadores). 
 Brasilia, 2002 
 Instituto de Pesquisa de Relaçoes Internacionais.  
 
 
 
CD – ROM 
 
Todo el MERCOSUR 1991-2008 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2008 
 
ANUARIO en Relaciones Internacionales 
IRI, La Plata 
2007 
 
CATEDRA ACNUR – SERGIO VIEIRA DE MELLO 
Creada en el seno del IRI constituye un merecido homenaje a quien con su labor humanitaria 
a favor del respeto de los Derechos Humanos y la justicia logró convertirse en uno de los 
constructores de la Paz. Era Representante Especial de Naciones Unidas ante Irak donde 
perdió la vida en el atentado ocurrido el 19 de agosto de 2003. Reseña de las actividades de 
la Cátedra desde su inicio. 
 
 
DVD 
 
  Todo el IRI 1990/2008 
*Revistas 
*Anuarios 
*Otras Publicaciones (Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; Estudios e      
   Investigaciones en Relaciones Internacionales). 
   IRI 
   La Plata, 2008 
 
 
 
 
 
 
VIDEOS 
 
El IRI y la ONU 
Toda la información sobre  las actividades que realizó el IRI con las Naciones Unidas. 
 
El ciclo MERCOSUR 
Tiene como objetivo explicar la esencia de un proceso de integración económica vinculándolo 
con la estructura del comercio mundial. 
Se dividió en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo 1:   Su Historia 
- Capítulo 2:   Sus Instituciones 
- Capítulo 3:   Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores) 
- Capítulo 4:   Sus relaciones externas 
- Capítulo 5:   Reflexiones de sus protagonistas 
- Capítulo 6:   MERCOSUR  2000-2003 (1) 
- Capítulo 7:   MERCOSUR  2000-2003 (2) 
- Capítulo 8:   MERCOSUR 2004-2007  Deficiencias. 
- Capítulo 9:   Desafíos - Unión de Naciones Sudamericanas. 
- Capítulo 10: Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela -   
                     Relaciones Económicas Continentales 
- Capítulo 11: Nuevas Instituciones - Participación Social - Reflexiones de  
                     sus protagonistas (2) 
 
El ciclo NACIONES UNIDAS 
Muestra los propósitos y principios, cómo es su funcionamiento, las principales Conferencias 
Mundiales y sus protagonistas. 
Se divide en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: El Sistema 
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente 
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos 
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social 
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI 
 
El ciclo DERECHOS HUMANOS 
Coordinado por el Prof. Fabián Salvioli. Se presenta desde el Sistema Interamericano, el 
Pacto de San José, la Declaración Universal. Se realizan seis programas de 30 minutos cada 
uno 
- Capítulo Primero: Protección en el sistema de la ONU (Parte 1) 
- Capítulo Segundo: Protección en el sistema de la ONU (Parte 2) 
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-Mujer. Protecciones Especiales del Sistema 
- Capítulo Cuarto: Protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
- Capítulo Quinto: Protección en los conflictos Armados 
- Capítulo Sexto: Reflexiones sobre la Protección. 
 
 
El ciclo ASIA - PACÍFICO 
Tiene como objetivo brindar al público un panorama general de este país tratando de salir de 
los esquemas tradicionales, presentar los hechos fundamentales de su desarrollo económico, 
los actuales problemas y las perspectivas futuras. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo: Japón 
Programa 1: Presentación 
Programa 2: Cien años de relaciones diplomáticas 
Programa 3: Las relaciones comerciales 
Programa 4: La cooperación japonesa 
Programa 5: Expresiones culturales 
 
 
El ciclo LAS OPERACIONES DE PAZ DE NACIONES UNIDAS 
La participación Argentina. 
Chipre junto a los soldados argentinos en misión de paz. La historia de Chipre, el testimonio 
de los protagonistas y las reflexiones de quienes fueran Embajadores de Naciones Unidas en 
esa histórica Isla. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo Primero: Presentación General 
- Capítulo Segundo: Chipre I 
- Capítulo Tercero: Chipre II 
- Capítulo Cuarto: Chipre III (compacto de los anteriores) 
- Capítulo Quinto: Las operaciones de paz de Naciones Unidas: La Participación     
  Argentina. 
 
 
LAS GRANDES CONFERENCIAS MUNDIALES DE LA DÉCADA DE LOS 90 
Las Bases para la construcción de una comunidad internacional. 
Realizado íntegramente por miembros de instituto en el marco del convenio con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Protección Jurídica Internacional. Elementos Internacionales 
Realizado en colaboración con Canal 2 a través e CVSAT-Cable saber En el 
Programa de Educación a Distancia. Tres Años de emisión. 
Historia Contemporánea de Medio Oriente realizado en colaboración con Canal 2 (Pramer 
S.R.L) a través de CVSAT-Cable Saber en el programa de Educación a Distancia. Tres años 
de emisión. Dictado por el Prof. Pedro Brieger. Nominado al premio “Martín Fierro”como 
mejor programa educativo 1996 
 
 
 
RADIO 
 
EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2008. 
 
LAS VOCES DE TIEMPO INTERNACIONAL 
Micro producción del IRI 
Este nuevo emprendimiento radial del IRI, Voces de Tiempo Internacional, resulta de las 
permanentes solicitudes de consulta y asesoramiento que recibe el IRI desde medios de 
nuestro país y del exterior. 
Se trata de programas radiales especiales de quince minutos de duración que serán emitidos 
por radios del interior y enviados a Radio Nacional de España (RNE) y Radio Francia 
Internacional (RFI).  
Los primeros temas abordados por Voces de Tiempo Internacional son: 
1. Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones Unidas 
2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas, la participación argentina 
3. Terrorismo 
4. ACNUR 
5. La actualidad de África 
 
 
 
REVISTAS 
 
RD. Res Diplomática  
Revista del Instituto del Servicio Exterior de la Nacion (ISEN) 
Buenos Aires. Argentina 
http://www.isen.gov.ar/index1.html  
 
 
La Revista Iraní de POLÍTICA EXTERIOR. 
Instituto de Estudios Políticos e Internacionales (IEPI/IPIS) 
Irán  
 
 
 
 
 
Nueva Sociedad 
Publicación Bimestral  
Buenos Aires, Argentina 
http://www.nuso.org   
 
 
Roma e América. Diritto Romano Comune 
Publicación Semestral 
Revista di Diritto dell´Integrazione e Unificazione del Diritto Europa e in América Latinaº 
http://www.uniroma2.it/centri/csl/Revista.html  
 
 
Otro Sur 
Publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales-UNR 
Rosario-Santa Fe. 
 
 
 
 
Estrategia para el Nuevo Milenio 
Publicación Trimestral del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos 
Buenos Aires 
http://www.ciee.org.ar/data/revista.asp  
 
 
Agenda Internacional 
Fundación Visión desde el Sur 
Buenos Aires 
http://www.agendainternacional.net  
 
 
Revista del CEI 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto  
Centro de Economía Internacional 
Buenos Aires 
http://cei.mrecic.gov.ar/home.htm  
 
 
Revista Argentina de Derecho Militar y Derecho Internacional 
Humanitario 
Fundación de Derecho Militar y de Derecho Internacional Humanitario 
Buenos Aires. 
 
 
Afrique Contemporaine 
Revue trimestrel publiée par la Documentation Francaise. 
Paris – Francia. 
http://universite.deboeck.com/revues/afco/  
 
Maghreb Machrek (monde Arabe) 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
http://www.choiseul-editions.com/  
 
 
Archivos del Presente 
Revista trimestral Latinoamericana de temas Internacionales 
Buenos Aires. 
http://www.forosur.com.ar/pag_publicaciones.htm  
 
 
 
 
 
Diplomacia 
Publicada en la Academia de Diplomática de Chile. 
 
 
Ciclos 
En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de la maestría 
en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad 
de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. 
 
 
Foreign Affairs 
Published by the Council on Foreign Relations. 
New York – USA. 
http://www.foreignaffairs.org/  
 
 
Foreign Affairs en Español 
Publicación Trimestral. México 
http://www.foreignaffairs-esp.org/  
 
 
 
 
Revista Internacional de Pensamiento Político 
Publicación semestral de la Universidad de Huelva 
Fundación Tercer Milenio  
http://www.iiimilenio.org/PensamientoP/  
 
 
China International Studies 
Publicada por el Chine Institute of international Studies. 
Beijing – China. 
http://www.ciis.org.cn/en/publications1.asp  
 
 
Korea Journal 
Korea National Comisión for UNESCO. 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.ekoreajournal.net/&sa=X
&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DKorea%2BJournal%26hl%3Des
%26sa%3DG  
 
 
Nueva inteligencia 
Secretaria de inteligencia. Escuela Nacional de Inteligencia 
http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000ca94.htm  
 
 
Política Exterior 
Revista Bimestral 
Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
http://www.politicaexterior.com/  
 
 
Politique Extrangere 
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
http://www.armand-colin.com/revues_info.php?idr=8  
 
 
RBPI Revista Brasilera de Política Internacional 
Revista Semestral del Instituto Brasilero de Relaciones Internacionales (IBRI) 
Brasil. 
http://ibri-rbpi.org/rbpi/   
 
 
Politics & Policy 
Revista Trimestral Publicada por Policy Studies Organization 
EEUU. 
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1555-5623&site=1  
 
 
DEP 
Diplomacia Estratégica Política 
Revista Trimestral Publicada en el marco del proyecto Raul Prebish. 
Brasilia. Brasil 
http://www.funag.gov.br/DEP
 
 
DEF 
Conciencia en Defensa, Energía y Medio Ambiente  
Publicación mensual de Taeda S.A. 
Buenos Aires – Argentina 
http://www.defdigital.com.ar/home.htm  
 
 
Estudes Internationales 
Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études Internationales. 
Québec-Canada 
 http://www.erudit.org/revue/ei/  
 
 
Revista CIDOB d´Afers 
Publicación Bimestral del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional 
(CIDOB) 
Barcelona - España 
http://www.cidob.org  
 
 
Anuario Internacional CIDOB  
Publicación Anual del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional 
(CIDOB) 
Barcelona – España 
http://www.cidob.org
 
 
Escenarios Internacionales 
Publicación bimestral de la Universidad Católica Argentina 
Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. UCA 
Buenos Aires – Argentina 
http://www.uca.edu.ar/esp/sec-
fpoliticas/esp/page.php?subsec=extension&page=cei/cei&informacion=publicaciones/escenar
ios  
 
 
MERCOSUR Parlamentario 
Publicación trimestral 
Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR 
Argentina 
http://www.mercosurparlamentario.org  
 
 
Cuadernos del CLAEH 
Centro Latinoamericano de Economía Humana. CLAEH 
Uruguay 
http://www.claeh.org.uy/cuaderno.htm  
 
 
Política Internacional 
Publicación Trimestral 
Revista de la Academia Diplomática del Perú 
http://www.rree.gob.pe/portal/Academia.nsf/57af8a0cdf0270d705256e24007ef9f0/c24e464
ab0d398e205256e24007f9c0c?OpenDocument  
 
 
Contra Relatos: Apuntes sobre África y Medio Oriente 
Publicación Trimestral 
CEA – UNC y CLACSO 
Córdoba – Argentina 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cea/contra/3/      
 
 
América Latina Hoy 
Revista de la Universidad de Salamanca 
España 
http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/index.htm  
 
 
Relaciones Internacionales 
Publicación cuatrimestral de la UNAM 
Centro de Relaciones Internacionales 
México 
http://www.latindex.unam.mx/larga.php?opcion=1&folio=1116  
 
 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
Publicación semestral del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
Universidad Complutense de Madrid 
http://www.oei.es/es44.htm  
 
 
Temas y Debates 
Revista Universitaria de ciencias sociales semestral 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Rosario 
http://www.latindex.unam.mx/larga.php?opcion=1&folio=11776  
  
 
Humania del sur. 
Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos. 
Publicación periódica del Centro de estudios de África y Asia “José Manuel Briceño Monzillo” 
De la Universidad de los Andes, Mérida – Venezuela. 
http://www.saber.ula.ve/humaniadelsur/.   
  
  
Social sciences in China. 
 
 
LA REVISTA  
de la Escuela Superior de Guerra “Tte Grl Luis María Campos” 
www.revistaesg.com.ar  
 
 
Studi Sull´integrazione europea 
http://www.cacucci.it/     
 
 
 
 
 
OTRAS PUBLICACIONES 
 
ari 
Real Instituto Elcano 
Madrid – España 
www.realinstitutoelcano.org  
 
 
 
Human Rights Brief 
Center for human Rights and Humanitarian Law 
Washington, D.C.  
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/  
 
 
Cumbre de Córdoba 
SOMOS MERCOSUR. La sociedad y la integración 
Por un MERCOSUR productivo y social  
XXX Cumbre de jefes de Estado del MERCOSUR – Julio 2006 
www.somosmercosur.org
 
 
Forum du désarmement 
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement 
Ginebra – Suiza    
http://www.unidir.org/html/fr/publications.php
 
 
Collection Penser l’Europe  
Publicada por CULTURESFRANCE 
Paris – Francia 
www.culturesfrance.com  
 
 
La Biblioteca 
Revista trimestral Publicada por la Biblioteca Nacional 
Buenos Aires – Argentina 
 
 
Cuadernos del CERI 
Publicada por el Centro Español de Relaciones Internacionales. 
Madrid – España. 
 
 
Cuadernos Política Exterior Argentina Argentina-CERIR 
Centro de Estudios en Relaciones Internacionales. 
Rosario-Santa Fe. 
 
 
Documentos sobre Medio Oriente 
Irán nuclear. La cuenta regresiva 
Centro de información y Documentación de Israel para America Latina 
www.cidipal.org
 
 
Manual de la Cátedra ACNUR – Sergio Vieira de Mello 
Norberto Consani / Maria Julia Moreyra (coord.) 
IRI-UNLP 
 
 
 
 
 
Colección NACIONES UNIDAS 
UNIDIR 
- The Security Needs Assessment protocol: Improving Operacional Effectiveness through 
Community Security 
- The Humanitarian Impact of Cluster Munitions  
United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
 
Colección FORUM 
UNIDIR 
United Nations Institute for Disarmament Reserch 
 
 
Cuadernos Argentina Reciente 
“Guerra de Malvinas. Veinticinco años después”, 
Ciudad Autónoma de Bueno Aires 
 
 
SciELO Social Sciences - English Edition 
Revista Latinoamericana en Inglés 
http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Scielo
 
 
 
